





















































































































































































































































































輸送密度（人 / 日） 旅客収入
（2016）
（百万円）1987年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
木更津－上総亀山 32.2 3,126 3,126 1,430 1,233 1,190
105木更津－久留里 22.6 4,446 4,446 1,945 1,694 1,643
　久留里－上総亀山 9.6 245 823 216 145 122
表２　久留里線の利用状況
（出所）JR 東日本（2017）より作成
営業キロ 輸送密度（人/日） 営業収益（千円） 営業費用（千円） 経常損益（千円）
いすみ鉄道 26.8 537 112,678 342,740 -210,088







































普　　通 定　　期 計 普　　通 定　　期 計
2001 725 168
2006 526 129
2011 67 366 433 40 53 93
2012 77 371 448
2013 66 390 456
2014 64 353 417
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